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（日）竺书信幸∗ ∗  著   汪慕恒  摘译 
原载：日本世界经济研究协会，《世界经济评论》，2005年 2月号 
 
序  言 
2004 年韩国的经济增长系由工业制品的出口增长支撑起来的。2004 年 10 月的出口贸
易额达 228.9 亿美元，月出口量创历史 高，高于 2004 年 6 月的 216.1 亿美元；2004 年 11
月的出口贸易额达 233.1 亿美元，连续两个月创历史 高记录。结果，2004 年全年的出口










卢武铉总统上任的 2003 年，韩国的国内生产总值（GDP）增长率为 3.1%（与 2002 年
比），系 1997 年金融危机以来的 低水平。进入 2004 年，第一季度的 GDP 增长率为 5.3%、
第二季度为 5.5%（见图一），这与 2003 年第一季度(3.7%)、第二季度（2.2%）相比，有了
较大幅度的上升，也比金融危机爆发的 1997 年到 2003 年期间的年平均增长率 4.8%高，开
始出现经济复苏的征兆。但是 2004 年第三季度却又下降到 4.6%、第四季度下降到 3.4%。
2004 年全年的 GDP 增长预计为接近于危机后的年平均增长水平(4.8%)。（见图一） 
2003 年韩国的出口增长对 GDP 增长的贡献率达 98%，内需的贡献率几乎等于零。以往
韩国经济复苏的模式是：首先是出口贸易增长回升，然后带动“投资—就业—收入—消费









                                                        
∗ 本文译自日本世界经济研究协会，《世界经济平论》，2005 年 2 月号。本文采取摘译方式。 
∗∗ 作者竺井信幸系日本秀明大学国际合作学术教授。 
① 请参看韩国产业资源部，《2004 年进出口贸易状况》（通关数字，暂定数字）。 
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图一  经济危机以后的实际国内生产总值增长率的变化趋势 
 
注：(1) 1、4、2、4、3、4、4 指第一季度、第二季度、第四季度 
    (2) 2005 年前期、2005 年后期：指 2005 年上半年、2005 年下半年。 
    (3) 2004 年第四季度和 2005 年上半年、下半年。下半年的数字系韩国开发研究院的推定数字。 
资料来源：根据 http://stat.go.kr 网址的资料绘制。 
 
图二  制造业部门设备投资状况的变化趋势 
 












2004 年第三季度转下降趋势（见图二）。这种以一年为周期的设备投资的升降已是 1998 年
经济危机以来不断发生的现象了。它和上文所示的经济增长率变动周期是联系着的。其背
                                                        
① 从 http://kosis.nso.go.rir 网址检索。 










以往以来便一直持续下来，在这段期间（1986-2004 年）以 1988 年经济危机为分界线划分
为两个阶段，危机后阶段的工资上涨和上文所述的经济增长的不稳定推移和企业投资的疲
软并无关系，仍一直保持了持续上涨的趋势，而且上涨率甚至高于危机以前的阶段。与此




图三  失业率与制造业部门平均工资的推移趋势 
 
资料来源：根据 http://www.stat.go.kr 网址的资料绘制。 
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资率的一个重要原因，并加强了 低工资限额的延续。 







图四  2001—2004：有关内需的经济指标 
 
资料来源：根据 http://www.stat.go.kr 网址的资料绘制。 
 
反映企业间交易的批发销售额的增长率，在 2002 年上半年以后便持续下降，进入 2003
年便出现了负增长，2004 年第一季度虽有较大幅度的回升，但不久便又趋向下降。反映企
业与消费者之间交易的零售销售额也呈现同样的增减发展轨迹，但增减的幅度更大。从 2003












韩国的玉米市场，自 1948 年建国以来到 1995 年与世界贸易组织签订“农产品 低进
口限额协定”为止的 47 年期间，完全处于封闭的状态。1994 年韩国在乌拉圭谈判中同意开
放农产品的进口自由化，按不同的农产品项目通过关税税率来调节各种农产品的进口数量，
但其中只有玉米是在 WTO 延缓期（1995 年初—2004 年底）采取 低进口限量方式，每年
进口限量为玉米消费量的 4%。这种 低进口限量进口，从当初 1995 年的 1%（5.1 万吨）
























力高龄化进程并不亚于日本。1981 年体力旺盛的 30 岁、40 岁辈的农户人口占 46.1%，加
上 50 岁辈的农户人口，则占 73.4%，从年龄结构看，农户人口还是有活力的。但是到了 2003
年，农户人口已经高龄化了，30 岁—50 岁辈的农户人口已经下降到仅占 42.2%，而 60 岁
以上的农户人口则已占 57.7%，超过了半数。与此同时，农村的年青劳动力则大量脱离了
农业，农业人口迅速减少（从 1980 年的 1082.7 万人减少到 2003 年的 353 万人），成为农业
缺乏活力的主要原因（见图五）。 
                                                        
①  根据韩国农林部的资料。 
②  见各种报道的材料。 
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图六  农业劳动生产率与劳动集约度的变化趋势 
 
资料来源：根据韩国统计厅，《韩国统计年鉴，第 25 号》（2003 年）的资料绘制。 
 
图六显示 1994 年以前和 1994 年以后农业劳动生产率（农业生产附加价值/劳动时间）
和劳动集约度（劳动时间/10 英亩）的变化趋势（即以 WTO 延缓期 1995—2004 年以前的 9
年期间与延缓期的变化趋势作比较）。劳动生产率在 WTO 延缓期以前有着顺遂的上升，在
1994 年以前的 9 年期间约增加 6 000 韩元（每小时），但进入 WTO 延缓期后的 8 年期间，







的耕地到 2005 年削减到 95.3 万公顷）以及转换种植杂交大米导致农业生产的停滞。 
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图七  土地生产率与资本集约度的推移 
 
资料来源：根据韩国统计厅，《韩国统计年鉴，第 25 号》（2003 年）的资料绘制。 
五、政府的农业支援政策及其效率 
韩国政府在农业劳动力人口趋于减少和土地生产率趋于停滞的形势下，进行了生产要素






WTO 和 OECD 的建议，即学习欧美国家的经验——欧美国家由于防止采用价格支持政策引
发生产过剩而改为采取向农户直接提供资金资助制度的经验，和从会导致市场扭曲的价格
支持政策转为采取直接资本支付的制度。为此，韩国正在考虑进行农业支持政策的转变。










农业生产附加价值/农业资本投入额）的变化趋势看，在 WTO 延缓期以前大概保持在 0.7
左右，即一单位的农业资本投入产生 0.7 单位的农业生产附加值的产品，农业资本投资效率
大约为 70%（见图八）。 
                                                        
① 参看韩国农林部，《农林业主要统计，2003 年》。 
② 请参看 http://www.maf.go.kr 网址的《稻作农业直接支付制度的概念》。 
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图八  资本生产率与资本系数的推移 
 
资料来源：根据 http://www.stat.go.kr 网址的资料绘制。 
 






农户的平均收入在 80 年代以后有过持续的上升，但到了 1998 年由于经济危机的影响而大
幅度下降，之后一农户的平均收入的增速便一直十分缓慢。另一方面，农户的负债累积额














国内市场的资源配置大大地被扭曲。例如，一般大米的全国平均价格（每 20 公斤）在 2003
年 4 月 1 日的零售价为 45 900 元，但到了 2004 年 10 月 1 日则上涨到 48 690 元①。如图十
所示，玉米的消费量因食品的多样化等原因在 1980 年以后便不断地趋于减少，消费者不断
地疏离了玉米的消费。 






供给自给率看，在 WTO 延缓期以前为 120—140%，与玉米生产自给率有很大的差距，这就








                                                        
① 从 http://www.maf.80.kr.网址检索的资料。 
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韩国政府预测有 5%左右的经济增长速度，但韩国银行则预计 4%、韩国开发研究院 3.95%，
均比政府的预测数字低一个百分点；其他的韩国国内研究机构的预测还有：金融研究院
4.6%，LG 经济研究所 4.1%、韩国经济研究院 4.1%，均比政府的预测悲观。此外，经济合
作与发展组织的预测数字为 4.5%、世界银行 4.4%，为韩国政府与韩国国内研究机构的预测






















表一  韩国政府的主要刺激经济复苏的政策一览 
2003 年 3 月 公布促进企业投资活跃化的方案 
公布促进居民、中产阶层生活稳定的综合方案 
短期贷款利率下降 0.25% 5 月 
提前实施 2003 年上半年财政预选方案 
7 月 短期贷款利率下降 0.25% 
 编制促进经济复苏追加预算（44775 亿韩元） 
9 月 公布青年就业中长期对策 
2004 年 3 月 公布处理不良债务综合对策 











公布扩大财政支出计划（扩大 68000 亿元） 
9 月 
废除空调器等 11 种商品特别消费税 
10 月 执政党公布扩大财政支出追加额建议案 
11 月 公布韩国型新收入分配政策方案 
   资料来源：根据《朝鲜日报》，2004 年 11 月 9 日的报导整理、编制。 
                                                        
① 根据各种新闻报导的资料。 
译者单位：厦门大学南洋研究院
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